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中图分类号：*+,’ 文献标识码：- 文章编号：#’’%—(&(& $+’’% )’(—’’"#—’,
"本文撰写过程中得到厦门大学吴宣恭教授的诸多指导，也得到李文溥教授的悉心指点，在此诚
表谢意。当然，作者对本文的观点负责。



















































































点。参见：易宪容 . 现代合约经济学导论 /0 1 . 北京：中国社会科
学出版社，,""2. #-2.
"科斯 . 企业的性质 / 3 1 . 企业、市场与法律 / 4 1 . 上海：上海
三联书店，,""5. -.


















































































!拉斯·沃因，汉斯·韦坎德 . 契约经济学 /0 1 . 北京：经济
科学出版社，2""". "3 ! "4.













































































#拉斯·沃因，汉斯·韦坎德 6 契约经济学 78 9 6 北京：经济
科学出版社，3"""6 "#6
$参见：德姆塞茨 6 所有权、控制与企业——— 论经济活动的
组织：第一卷 78 9 6 北京：经济科学出版社，3"""6 3#46 需要指出
的是，阿尔奇安和德姆塞茨两人后来都改变了早期看法，变得越
来越不象企业契约论者了（参见：约翰 % 克劳奈维根 6 交易成本
经济学及其超越 78 9 6 中译本，上海：上海财经大学出版社，
5::56 3"; ! 55<6 ）。
%巴泽尔干脆直截了当地点明：“企业与市场是一种错误的
两分法”（参见：巴泽尔 6 产权的经济分析 78 9 6 上海：上海三联书
店，上海人民出版社，3""46 43 ! 4#6 ）。
&张五常 6 企业的契约性质 7 $ 9 6 陈郁 6 企业制度与市场组








!张五常 $ 企业的契约性质 % & ’ $ 陈郁 $ 企业制度与市场组
织——— 交易费用经济学文选 % ( ’ $ 上海：上海三联书店，上海人民
出版社，)""*$ +*,，+*)$
"詹森，梅克林 $ 企业理论：管理行为、代理成本与所有权结
构 % & ’ $ 陈郁 $ 所有权、控制权与激励——— 代理经济学文选 % ( ’ $
上海：上海三联书店，上海人民出版社，)""-$ -$
#詹森，梅克林 $ 权利与生产函数：对劳动者管理型企业和
共同决策的一种应用 % & ’ $ 陈郁 $ 所有权、控制权与激励——— 代
理经济学文选 % ( ’ $ 上海： 上海三联书店， 上海人民出版社，
)""-$ -*$
$同注"，第 " 页。
%同上，第 *. 页，注释 % )/ ’。着重号是引者加上的。
&同上，第 " 页。
’张春霖 $ 企业组织与市场体制 %0 ’ $ 上海：上海三联书店，


































































!参见：康芒斯 $ 制度经济学：上册 %& ’ $ 北京：商务印书馆，























































































































$ % & 巴泽尔 ’ 产权的经济分析 $(& ) 上海：上海三联书
店，上海人民出版社，%""#) #% ! #*)
$+ & 陈郁（编）) 企业制度与市场组织——— 交易费用经
济学文选 $( & ) 上海：上海三联书店，上海人民出版社，
%"",) +*- ! +,")
$. & 陈郁（编）) 所有权、控制权与激励——— 代理经济
学文选 $( & ) 上海：上海三联书店，上海人民出版社，
%""/) % ! %./)
$* & 德姆塞茨 ) 所有权、控制与企业——— 论经济活动
的组织：第一卷 $( & ) 北京：经济科学出版社，%""") %*, !
%#,)
$0 & 康芒斯 ) 制度经济学：上册 $( & ) 北京：商务印书
馆，%",+) %- ! %%，#. ! #*，%**)
$, & 科斯 ) 企业、市场与法律 $( & ) 上海：上海三联书
店，%""-)
$# & 科斯 ) 论生产的制度结构 $(& ) 上海：上海三联书
店，%""*)
$/ & 约翰，克劳奈维根 1编）) 交易成本经济学及其超
越 $(& ) 上海：上海财经大学出版社，+--+) %"/ ! ++0)
$" &拉斯·沃因，汉斯·韦坎德（编）) 契约经济学 $( &
) 北京：经济科学出版社，%""") ,% ! "0)
$%- & 易宪容 ) 现代合约经济学导论 $( & ) 北京：中国
社会科学出版社，%""#) +.0 ! +./)
$%% & 张春霖 ) 企业组织与市场体制 $( & ) 上海：上海
三联书店，上海人民出版社，%""*) ,/ ! #-)
$%+ & 张维迎 ) 企业理论与中国企业改革 $(& ) 北京：
北京大学出版社，%""") .- ! ,/)
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